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Emotional education is an educational innovation that responds to certain unmet needs in mainstream academic subjects. The 
complexity of today's world where people need to know and regulate their emotions effectively, it is essential that schools 
design and implement emotional education programs in order to improve the quality of life of its students.
This Final Project aims to extol the importance of Emotional Education, their personal and social benefits, the need to educate 
emotionally from childhood and responsibility of schools in this learning process. Therefore it is a theoretical review based 
primarily on the concept of emotional intelligence and emotional competences. It also analyzes and evaluates a program about 
emotional education in a college of Navarra. Finally, after the review of the program, various suggestions for improvement are 
included.
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La educación emocional es una innovación educativa que responde a ciertas necesidades no atendidas en las materias 
académicas ordinarias. La complejidad del mundo actual en el que las personas necesitan conocer y regular sus emociones de 
manera efectiva, hace indispensable que los centros educativos diseñen y apliquen programas de educación emocional con el 
único fin de mejorar la calidad de vida de su alumnado. 
El presente Trabajo Final de Grado pretende ensalzar la importancia de la Educación Emocional, los beneficios a nivel personal y 
social de la misma, la necesidad de educar emocionalmente desde la infancia y la responsabilidad de los centros educativos en 
este proceso de aprendizaje. Para ello realiza una revisión teórica basada principalmente en el concepto de Inteligencia 
Emocional y competencias emocionales. Así mismo, analiza y evalúa un programa/taller de educación emocional puesto en 
marcha en un centro educativo de la Comunidad Foral de Navarra para el alumnado del primer ciclo de Educación Primaria. 
Finalmente, tras la revision de dicho taller, se incluyen distintas propuestas de mejora.
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